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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH (10) muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.







(a) Fluks haba q/A dalam aliran bergolak di dalam paip adalah bersandar
kepada pembolehubah-pembolehubah seperti D, V, p, F, Cp, k, g dan AT.Dimensi-dimensi untuk pembolehubah-pembolehubah tlrsebut adalah
diberikan di bawah:
tq/el : HlL2t









Dengan menggunakan Teorem Buckingham, carikan satu perhubungan di
antara pembolehubah-pembolehubah di atas.
(40 markah)
(b) Air pada 60T mengalir menerusi satu paip keluli mendatar pada kadar
200 gavmin. Garispusat paip ialah 3 in dan pardangnya 100 ft. Kirakan
perbezaan tekanan menyeberangi paip ini. Ketumpatan dan kelikatan air
padg 60T ialah62.37lblfti dan 7.59 x 104 lb/ft-s masing-masing.
I ft' : 7.48 sal.
(60 markah)
Satu pam digunakan untuk menghantarkan air pada 70T dari satu srurgai 2500 ftjauh dari satu kilang. Kilang tersebut ialah 50 ft lebih tinggi daripada paras
sungai. Paip yang digrnakan ialah paip keluli 6 in. Kadar aliran yang diingini
ialah 600 gaumin. Keefisienan pam iatah 80%. Kos elektrik ialah 6 sen p.t
kuasakuda-jam. Hitungkan







Satu larutan yang mempunyai ketumpatan 85 lb/ft3 dan kelikatan 25 cP
mengisikan suatu tangki sedalam 6 ft pada 120T. Larutan tersebut diadukkan
dengan satu turbin 6-bilah rata dan terpasang di tengah tangki. Garispusat tangki
ialah 6 ft dan garispusat impeller ialah 2 ft. Jarak dari dasar tangki ke impeller
ialah2 ft.. Kelebaran bilah turbin ialah 5 in. Turbin tersebut memutar pada 120
rpm dan tangki digunakan tanpa sesekat. Apakah kuasa yang dikehendaki untuk
mengoperasikan penampur tersebut, dalam unit hp? I hp : 550 ft-lbr/s.
(100 markah)
Satu cecair yang berketumpatan 77.0 lb/ft3 dan kelikatan 1.5 x lO-s lb/ft-s
mengalir menerusi satu paip yang bergarispusat 7.5 in. Satu meter orifis yang
bergarispusat l.l4 in dipasangkan di dalam garispaip. Kejatuhan tekanan
menyeberangi orifis itu ialah 34.6 lbr/ff. Hitungkan kadar aliran volumetrik dan
halaju linear cecair yang mengalir menerusi paip tersebut. Pada nilai Nombor
Reynolds di orifis yang melebihi 20,000, nilai Co boleh dianggap 0.61.
(100 markah)
Suatu pam pengempar menghantarkan air garam dari dasar suatu tangki pembekal
ke dasar suatu tangki penerima. Paras air garam di dalam tangki penerima ialatr
200 ft ke atas paras yang di dalam tangki pembekal. Garispaip diantara kedua-
dua tangki panjangnya 800 ft dan garispusatnya 6.0 in. Kadar aliran volumetrik
menerusi paip keluli ini ialah 800 gaVmin. Di sepanjang garispaip terdapat 2
injap get, 4T, dan 4L. Apakah kos tenaga untuk mngoperasikan pam itu bagi satu
24-jam hari? Graviti spesifik bagi air garirm ialah 1.18, kelikatan air garam ialah
1.2 cP. Kos tenaga ialah RM300 per kuasakuda-tahun atas dasar 300 hariitahun.















Suatu cecair graviti spesifik 1.2, mengalir menerusi sistem berikut. paip A
bergarispusat 2.5 in, paip B 3.5 in, dan paip c 1.5 in. Kadar aliran
menerusi A ialah 100 gaVmin. Hitungkan (a) kadar aliran jisim di dalam
rytiap paip, (b) halaju linear purata di dalam seliap paip, dan (c) halajujisim di dalam setiap paip. p";(60T) : 62.37 lb/ft3, i ft' : 7 .48 gal.
(40 markah)
zarah-znah yang bergarispusat 0.1 mm dan ketumpatan 2800 kg/m' j"t rh
menerusi air pada 30"C.
(D Kirakanhalajuterminal zarah-zarahint.
(ii) Jika satu pemisah empar digunakan pada pecutan 50g, dimana g
ialah pecutan graviti, apakah halaju terminal zarah?
p(air) :995.7 kdm'; p(air) : 0.801 cP;
U,: [4 a"Dp(l+") 1po - p/3b,pnot1t(z-n)
K : Dola"p(po- il/tl''t













































































































































































































































































































































































t From International Critical Tables, vol. 5, McGraw-Hill Book Company, New York,1929, p. l0'
{ From E. Schmidt and W. Sellschopp, Forsch. Geb. Ingenieurw.,3z277 (1932)'
$ Calculated from J. H. Keenan and F. G. Keyes, Thermodynamic Properties of Steam, John Wiley











































































Fungsi kuasa P hvn *n. O+*t
Jadua1 Pemalar a dan b '
I
S 1 = Dr/Dg
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